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 Actualment dins del marc jurídic espanyol, segons la LOE, Ley Orgánica de 
Educación, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, existeixen els estudis de formació 
professional, que “comprenen el conjunt d’accions formatives que capaciten per al 
desenvolupament qualificat de les diverses professions”.  
Dins el marc jurídic català, segons LEC, LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el 
capítol d’ensenyaments de règim general, existeix l’ensenyament de la formació professional 
reglada, “que té com a finalitats l’adquisició de la qualificació professional i la millora d’aquesta 
qualificació al llarg de la vida, i també l’actualització permanent dels coneixements dels 
treballadors perquè puguin respondre a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit 
econòmic i de la cohesió social i territorial”. 
 
Com que en els estudis de formació professional una part pedagògica es realitza en 
una aula-taller del centre, cal començar aquesta acció pedagògica pel lloc on s’imparteix. 
És el lloc on s’imparteix, el lloc on l’alumne pot conèixer i obtenir els hàbits de treball 
d’acord amb la normativa vigent en seguretat i higiene en el món del treball.   
 
Donat que actualment molts centres de formació es troben en procés d’implantació de 
la ISO 9001:2008, es coherent i obligatori aplicar la norma que regeix al centre en tots els 
formats en paper que s’usen.  
  
El cas d'estudi tractat aquí és una aula Taller de CFGM, i la metodologia seguida s'ha 
implementat sobre aquest exemple en concret, però val a dir, que el mateix sistema es podria 
aplicar a qualsevol aula-taller de qualsevol centre de Catalunya. 
 
Definició, context del problema i objectius 
 
Segons la normativa actual, tots el centres de treball disposen, indiquen i fan complir  
amb rètols les normes i actuacions aplicables en temes de seguretat i higiene als seus 
treballadors. A més a més, les empreses realitzen cursos per a donar a conèixer i fer saber als 
seus treballadors de les actuacions en aquest camp. És doncs lògic i raonable, que a l’aula-
taller, també es disposi de tots els elements de seguretat i higiene establerts segons normativa. 
La raó de disposar tots aquests elements és donar a conèixer i ensenyar a treballar als futurs 
treballadors amb seguretat i sense riscos, futurs treballadors que són, actualment, els nostres 
alumnes.  
 
El problema que es planteja en aquest estudi, ve donat per la manca d’aquests 
elements de seguretat i higiene en una aula-taller d’un cicle formatiu, és un cas concret d'un 
Institut públic, on s’imparteixen cicles formatius de grau superior i mitjà, situat a la província de 
Barcelona. Cal dir, que no tots els centres tenen els mateixos recursos i que, a més a més, 
cada casa “és un món”. A causa de la crisi i de les retallades proposades i portades a terme pel 
departament d’ensenyament, aquest institut, no ha pogut posar en marxa la remodelació total 
de les instal·lacions, fent més necessari l’actuació en aquest àmbit.   
 
Es per això que s’ha de procedir a “vestir” l’aula-taller de manera correcte i, aprofitar el 
moment per crear material pedagògic. 
 
Donat que els centres es troben o poden trobar-se en algun moment fent ús  de la 
normativa ISO-9001: 2008, en temes de qualitat en centres d’ensenyament, cal fer ús del 
procés de normalització-estandarització en tema de formats de paper , segons normativa-
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En qualsevol aula-taller existeixen màquines, eines, aparells d’ús manual i altres que 
suposen un risc per als alumnes, aquest risc s’ha de minimitzar i/o anul·lar amb el corresponent 
ensinistrament de l’alumne i amb el correcte ús dels equips de protecció individual.  
 
És per això, que totes les màquines, eines, aparells i altres han de disposar de: 
 
- Definició i característiques de l’eina, màquina, aparell. 
- Instruccions d’ús. 
- Epi’s a portar per l’usuari. 
 
Aquesta informació ha d’ésser visible i intel·ligible per a l’alumne, per a fer-ho es 
procedeix a l’ús de la normativa actual i les seves instruccions corresponents 
 
L’objectiu principal és: 
 
• Crear eines pedagògiques visuals i de fàcil comprensió  
• Implantar disciplina, coneixement i raonament en l’ús de les màquines i el seu 
funcionament. 
• Fer de la seguretat i higiene en el lloc de treball un hàbit. 
• Aprendre amb l’experimentació,  fer ús de les màquines i conèixer-les. 
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Aula-taller situada a la planta baixa d’un dels edificis del centre, zona de tallers. 
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Com es pot observar a les fotografies les instal·lacions no són en cap cas modernes. 
 
   
Fig. 1,Lloc de treball amb banc de treball de soldadura per arc elèctric 
 
  
Fig. 2, Taula de treball amb cargols de banc i caixes d’eines 
 
  
Fig. 3, Vista general de l’aula-taller 
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Fig. 4, Vista general de l’aula-taller 
 
  




Fig. 6, Vista general aula-taller 
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En aquesta aula-taller es disposa de la següent maquinària i/o eines: 
 
• Moles de peu, vegeu dues unitats, fig. 7 a l’annex 
• Moles portàtils o manuals, quatre unitats, vegeu fig. 8 a l’annex 
• Màquina de foradar de columna, dues unitats, vegeu fig. 9 a l’annex 
• Equips autònoms de soldadura per arc elèctric, tres unitats, vegeu fig. 10 i 11 a 
l’annex 
• Serra de cinta, vegeu fig. 12 a l’annex 
• Cisalla manual, vegeu fig. 13 a l’annex 
• Màquina de plegar xapa, vegeu fig. 14 a l’annex 
• Equip de soldadura MIG, vegeu fig. 15 a l’annex 
• Trepant elèctric, vegeu fig. 16 a l’annex 
• Eines, vegeu fig. 17 i 18 a l’annex 
 
Proposta de solució 
 
- Normalitzar l’aula–taller en temes de seguretat i higiene.  
- Fer de l’aula-taller  un aparador visual pels alumnes amb les indicacions de 
seguretat i higiene en els centres de treball.  
- Crear i proporcionar a l’aula-taller d’eines d’aprenentatge visual de fàcil 
assimilació per als alumnes, on aprenguin noms, maneres d’actuar i coherència 
en l’actitud vers el treball i en la forma de treballar. 
     
Descripció de la solució 
 
Per a procedir a vestir una aula-taller en temes de seguretat i higiene i aportar una 
vessant pedagògica al taller s’ha pensat aquesta solució. 
 
- Creació de fitxes d’informació-educatives, amb el següent contingut dels 
aparells i màquines dispionibles a l’aula-taller: 
 
• Nom, definició i explicació de la màquina, aparell. 
• Recomanacions de revisió abans d’ús. 
• Instruccions d’ús. 
• Descripció Epi’s d’ús obligatori, epi’s recomanats. 
 
- Creació també de fitxes d’eines que més utilitzarà, fitxes amb el contingut del 
nom en català, castellà i anglès i altres dades, amb la finalitat de fer més fàcil i 
ràpid l’aprenentatge per part de l’alumne. 
 
- Fitxes dels símbols prevenció riscos laborals amb caire educatiu. 
 
Les fitxes seguiran el model de fitxa que té instaurat el centre segons la directiva que 
marca la ISO 9001 d’aplicació al centre.    
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S’han creat les fitxes  de màquines-eines, Veure fitxes creades clicant al link 
corresponent de cada fitxa. 
 
A l’aula-taller del centre, s’haurien de penjar a les parets, el conjunt de fitxes creades, 
davant de la màquina a la que va dirigida la informació. Les fitxes a penjar són les d’informació 
de la màquina-eina i les fitxes dels equips de protecció individual 
 
 
Plànols recomanació situació fitxes instructives 
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Rètol a penjar, fig. 20 
Senyals d’obligatorietat de caràcter general a complir en el recinte 
 




 Senyal a penjar , fig. 21 















                                                        Fig. 21 
 
 
Senyal a penjar, fig. 22  
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 Senyal a penjar, fig. 23  
 Ús obligatori de davantal 
 













                                                                           Fig. 23 
 
 
 Senyal a penjar, fig. 24 













       
 
                                    




 Senyal a penjar, fig. 25  
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Fitxes per màquina  
 
Fitxes de les màquines a l’annex 
 
 
 FITXA 1 MÀQUINA FORADAR.doc 
    
  
  FITXA 2 MÀQUINA MOLA.doc 
 
   
  FITXA 3 MÀQUINA MOLA autonoma.doc 
 
 
  FITXA 4 MÀQUINA SERRA CINTA.doc 
 
 
  FITXA 5 MÀQUINA SOLDAR.doc 
 
   
   
FITXA 6 MÀQUINA SOLDAR MIG.doc 
 
   
  FITXA 7 MÀQUINA trepant autonom.doc 
 
   
  FITXA 8 MÀQUINA cisalla.doc 
 
  
  FITXA 9 MÀQUINA plegadora.doc 
 
 




 Les fitxes d’informació d’eines  3 i 7 estaran situades al lloc on es guarden aquestes 
eines o a les maletes on les eines romanen mentre no es fa ús d’elles. Es per això que les 
moles disposaran de més d’una fitxa doncs la quantitat de moles es de quatre.  
  
Respecte al trepant, cal comentar que aquest disposarà de la fitxa al maletí on roman 
mentre no se’n fa ús. 
 
 A les fig. 29 i 30, es recomana la situació de les fitxes per màquina. La fig. 31 es 
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• El que s’ha aconseguit és posar al dia, en matèria de seguretat i higiene, una 
aula-taller que no complia tots els requisits que marca l’administració.  
• S’ha aconseguit fer unes fitxes lectives amb més presencia de color i més 
informació dels riscos que suposen les màquines en el seu ús. 
• S’ha aconseguit donar informació de manera fàcil de llegir a l’alumnat la 
informació necessària en el seu ús. 
• S’ha aconseguit fer del tema de riscos laborals, tema espès i mai fàcil 
d’explicar, un tema més visual i pràctic.   
• S’ha aconseguit parlar de normalització i estandarització en les màquines i 
eines que s’utilitzen al taller. 
• S’ha aconseguit treballar amb seguretat. Fer que l’ús dels EPI’S sigui “normal” i 
no una “tortura” 
• S’ha aconseguit que l’alumnat sigui conscient dels riscos que suposa treballar 
amb les màquines i eines. 
• S’ha aconseguit que l’alumne sàpiga el perquè de la salut laboral i els elements 




Fitxes de les eines de l'aula de Tecnologia de l'ESO,                                                       
S è r i e A u l a d e T e c n o l o g i a, Eduard Inglada, Alonso Pallí,                     
Francisco Fernández, Generalitat de Catalunya, Departament d’ensenyament, direcció 
general d’ordenació educativa 
 
 ISO 9001:2008 Quality management systems — Requirements,  
 
 Facom, www.facom-tools.co.uk 
 Beta, www.beta-tools.com 
 
 
http://www20.gencat.cat/docs/treball/03 - Centre de documentacio/Documents/01 - 
Publicacions/06 - Seguretat i salut laboral/Arxius/ 
 
Direcció General de Relacions laborals. Guia tècnica de l’INSHT de senyalització 
deseguretat i salut en el treball . 
 
Seguretat i salut laboral 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/seguretat_salut/index.html 
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